




































































































































































































































































































































棒状にする 折り畳む その他 計
７（58.3％） ３（41.7％） １（9.1％） 11（100％）
　　　（χ２＝5.091　df＝２　p＝0.078）
表3－1　スライムに対する幼児たちの反応（人数）
感触を楽しむ 最初気持ち悪がる どちらでもない 計
７（53.8％） ３（23.1％） ３（23.1％） 13（100％）
　　　（χ２＝2.462　df＝2　p＝0.292）
表3－2　スライムでどんなことをしたか（人数）
ボール状にする 伸ばしたりする その他 計































































































































































































































































































































































































































実践 波線番号 保育者の働きかけ 幼児の反応
特性の
理解
プリンカップ ① 紙、セロテープを置いておく （プリンの中身として）紙を切り始めた ×




新聞紙 ④ 丸めたり捻ったり畳んでも良いよ 畳んでピアノ、船を作る（見立ての発展） ○
新聞紙 ⑤ びりびり破って散らしてみよう 同じように真似る（発展できない） ○




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Trial of Teaching for Young Children to Regard One Certain Thing as Another Certain 
Thing or Person etc in the Teaching and Playing Situation in the Kindergarten
　　　The purpose of this study is to examine the effect of the difference of teaching material, the effect of revising 
the new teaching material, the quantitative effect of the experience in regarding one certain thing as another certain 
thing or person etc. In addition, the problem of whether the same thought and behavior will hold in common  among 
children was examined. The following results were acquired.
(1) Between the limiting material of the use and not limiting material, the limiting material affected the behavior of
 regarding one certain thing as another certain thing or person etc.
(2) In the case of revising the new teaching material to promote the behavior, the trait of the material affected the
 behaviors of the children or the switch of teaching situation occurred.
(3) By increasing the quantity of experience of playing the material, the children understood the trait of the
 material. In effect, they made the free and various thought and behavior.
(4) By existence of the group in imitating the one child‘s idea or behavior, his or her thought and behavior held in
 common and spread to the classmates.
(5) The teacher’s working on children not only has promoted the behavior and thought, but also has enriched the
 role of the thinking of children in pay attention to the trait of the teaching material.
 (K.TOGI; Uyo Gakuen College
 Y.SATO; Tsuruoka Maria Kindegarten) 
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